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28 F. Gilles de la Tourette: "L.", Geneva, 1938
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31 T. Natans()n: "T.I-,.", L'Art l-ii'ant. Mav, 1938
32 F. Jour(lain: L., Lausanne. 1941
33 E. Julien: Dessins de T.L.. NIunich, 1942
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35 J. Rinaldini: 7'.L., Buenos-Aires, I942
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   June, 1949
44 L. Venturi: Da :Vanet a L., Florence, 1950. ( English e(l., Ne"- York and
   London 1950 )
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45 C. Roger-Marx: }'i'ette Guilbert ruepar 7'.L., Paris, 1950
46 E. Julien: Les qbEcl?es de T.L., Monte Carlo, 1951
47 L. Charles-Bellet: Le A･lits(Se de Albi, ;Xlbi, 1951
48 M. G. Dortu: T.L., Paris, 1951
49 M. Florisoone: L. hors du tenrps, Paris, 1951
50 F. Jourdain: e"Souvenirs", Arts, 315, June 15, 1951
51 T. Natanson: Henri de T.L., Geneva, 1951
52 J. Cain and J. Vallery-Radot: Oeurre graphique de T.L., Paris, 1951
53 F. Jourdain and J. :Xdh6mar: T.L., Paris, l951
54 D. Cooper: Hennl de T.L., Ness- ¥ork, 1952. ( German ed., Stuttgart, 1955,
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55 E. Genaiier: T.L., New York, 1952
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